






























































































































































































































































































































































































































































































































「教養の伝達（transmisión de la cultura）」である
と主張し，次のように述べた。 
 




































































































































































































  （1）物理学的世界像（物理学） 
  （2）有機的生命の根本問題（生物学） 
  （3）人類の歴史過程（歴史） 
  （4）社会生活の構造と機能（社会学） 
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